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Tabel 3. Waktu proses sebelu m perancangan 
Waktu Proses No Waktu Proses 
(Detik/1ratan) (Detik/frtan) 
15.18 | 35 13 .29 
15,41 | 3fi lfi,2fi 
1fi,12 | 37 19 
1379 | 38 
















14,83 | 42 





1fL79 11 .38 
14.3fi | 45 15 .24 
13,39 | 4fi 13 
15,11 47 




13,84 | 49 
5(1 
1 6,1 6 + (0,424 . 3,89) = I 7,8 I 
1 6, 1 6 — (0,424 . 3,89) - 14,5 I 
BKA = X 
- X BKB 
3. Uji kecukupan data 
, 2/0.0 S ( 7 ) 2 a 
) 3, ) 34 
Dari nilai N’<N (19<28) maka data cu ku p untu k digunakan perhitungan 
elanjutnya. 
4. Waktu siklus 
Mean -X = 14,39 detik/iratan 
5. 
Wn = We x P = 14,39 x 1, I = I 5,83 detik/iratan 
6. Waktu baku 
Wb = Wn 
I i 
= 15,83 z i00Co 
00 ve— a If owanc eJ 100 To —25,23YoJ L 
7. 
0,005879 
- 170,09 iratan/jam 
(Detik/fratan) 
Wa ktu Prose 
1 18.fi8 
Berikut ini adalah perhitungan data waktu proses penyayatan sebelu m 




















   
   
   
   
   
   
    
    
     

























2. Batas kontrol 
Si pt itung - 0, 107 > Sig z -— 0,05 
Hasil inyxr data pada .t‹›{rw nrr SPSS rnenunju kan bahwa data normal 
Dengan tingkat kepercayaan 95*/c, n = 0,05 
1. Hasil uji normalitas 
perancangan: 
IC.29 34 17.32 17 
,89 11 14,(l8 33 18,31 lfi 
,82 11 32 l5,l9 15 
.13 31 12.93 14 
3(I 17,73 13 
29 lfi,fi9 12 
28 14.85 11 
27 23.(11 I(1 
2fi 15,24 9 




































Tabel 3. Waktu proses setelah perancangan 
No W1tu Proses Waktu Prose» 
1 
2 3. 12 
3 2, 54 
4 3, 32 
5 2. 55 
6 3, 21 












































engan tingkat kepercayaan 95*/e, n = 0,05 
asil inyor data pada .t‹›{rw nrr SPSS rnenunju kan bahwa data normal 
Stgg,z g g (0,656) > Sigz(0,05) 
Wn = We x P = 3,05 x I ,05 =3,2 detik/iratan 
5. 
3, 0 S detik/iratan 
42,82 
14 
    ‹—  
N 
Mean =X 
Dari nilai N’<N (2< 14) maka data cu ku p untu k digunakan perhitungan 
 
4. Waktu siklus 
t'= l,SI -2 
42,8 2 
2. Batas kontrol 
BKA = X  + A = 3,09 + (0,424.0,407) = 3,27 
BKB = X  -  A = 3,09 — (0,424.0,407) = 2,9 I 
3. Uji kecu kupan data 
6. 
£1 eJ O0°% — unto wanc 












   
   
 
   
   
 
   
   
 
   
    
 
    
    
 
    
 
      
 
Berikut ini adalah perhitungan ‹›xrpur standar untuk waktu proses setelah 
perancangan 





























2,41 39 3.13 2fi 79 3, 13 
12 
3.fi4 3.(JS 2,77 77 3. 
3,39 2,57 2.93 65 2, 
3,77 2,fi9 3 18 3,4 
2 4fi 3 88 2,fi8 83 
2,71 3,43 2.9fi 
3,18 3,41 3.44 
2.94 3.83 3.4 
3,(I1 3,55 2.fi7 
2,fi3 3,59 2.98 
2.75 3.43 2.fi 1 
2,98 2,95 3.35 
(Detik/lratan) (Detik/lrat ) 
Penentuan Gutput Standar Penyayatan Sebelum Perancangan 
ISSN 1412-6869 Jurnal Ilmiah Teknik Industri, Vol. 11, No. 2, Des 2012 
68 2, 3,4fi 38 3,2 25 
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